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植物ゲノム科学研究センターでは、平成 25 年～ 29 年の 5 か年間にわたって、「核と細胞質
のゲノム情報を活用した新しいバイオ技術の開発と作物育種への展開」に関する共同研究プロ
ジェクトを実施してきた。同プロジェクトによる研究成果については、過去の先端科学技術研









ために、平成 30 年、31 年度の 2 年間、本プロジェクトを延長して実施することが決定された。














Variations	 in	 the	structure	and	transcription	of	 the	mitochondrial	atp	and	cox	genes	 in	

















・	Gyawali	Yadav	Prasad,	 寺 地　 徹：Complete	sequence	of	mitochondrial	genome	of	an	













































ST3Gal	 IV	deletion	protects	against	 temporal	 lobe	epilepsy.	Journal	of	Neurochemistry,	
131(5),	675–687.	(2014)
・	Y.	Tanaka,	M.	Tsuda,	K.	Yasumoto,	T.	Terachi,	H.	Yamagishi:	The	complete	mitochondrial	










mustard	 (Brassica nigra;	BB)	and	comparison	with	Brassica oleracea	 (CC)	and	Brassica 
carinata	(BBCC).	Genome	57,	1–6.	(2014)





































knockout	mice	 show	decreased	 growth	 and	hyperprolatinemia.	 23rd	 International	
Symposium	on	Glycoconjugates,	Split	(Croatia),	2015.9.15–20.
・	中村直介，中山喜明，高橋由衣，川合多美子，辻本優季，黒坂　光：第 38 回日本分子生物






ノム .	日本育種学会第 128 回講演会，新潟市，2015.9.11–12
・	辻村真衣，金子貴一，執行正義，出雲谷遥，寺地　徹：雄性不稔タマネギのミトコンドリア
ゲノムの解読 .	日本育種学会第 128 回講演会，新潟市，2015.9.11–12







塩基配列の決定 . 日本育種学会第 128 回講演会，新潟市，2015.9.11–12
・	Mai	Tsujimura	 (Tsukatani),	Masayoshi	 Shigyo,	Toru	Terachi:	A	new	 configuration	
of	mitochondrial	genome	 found	 in	CMS	onion.	 9th	 International	Conference	 for	Plant	
Mitochondrial	Biology,	Wroclaw,	Poland,	2015.5.17–22















・	A.	 Kurosaka,	 N.	 Nakamura,	 Y.	 Tsujimoto,	 Y.	 Takahashi,	 Y.	 Nakayama,	 M.	
Konishi:	 Identification	 and	 expression	 analysis	 of	 zebrafish	 polypeptide	 α-N-	




























・	山岸　博，鳩野紗希，西村香里，山下陽子，辻村真衣：Brassica rapa および Brassica 
























Springer,	Cytoplasmic	male	 sterility	 and	mitochondrial	genome	variations	 in	 radish.	
pp.	93–108.	(2017)
・	Yamagishi,	H.	 In:	Nishio,	T.	 and	Kitashiba,	H.	 (eds)	The	Radish	Genome.	 Springer,	
Speciation	and	diversification	of	radish.	pp.	11–30.	(2017)
・	Hatono,	S.,	Nishimura,	K.,	Murakami,	Y.,	Tsujimura,	M.	 and	Yamagishi,	H.	Complete	





・	Tamiru,	M.	et	al（ 他 30 名 の 23 番 目 に Tsujimura,	M.，24 番 目 に Terachi,	T.）	Genome	
sequencing	of	 the	 staple	 food	crop	white	Guinea	yam	enables	 the	development	of	 a	
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・	山岸　博，寺地　徹：黒ダイコンは DCGMS 細胞質の orf463 を持つ．日本育種学会第 132
回講演会，盛岡市，2017.10.7–8








・	Mai	Tsujimura	 (Tsukatani),	 Haruka	 Izumotani,	Masayoshi	 Shigyo,	Toru	Terachi:	
Comparative	mitochondrial	genomics	of	onion	having	normal	and	male-sterile	cytoplasm.	


















Plant Organelle Genomics Research Center has been conducting exploratory researches 
related to plant organelle genomes for five years. Based on the achievement, the project is 
prolonged for two more years. All the achievements published during five years of the project 
are introduced in this opportunity.
Keywords: Mitochondrial genome, Genome analysis, Transplastomic, Plant biotechnology, 
Plant breeding
